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Rusunawa merupakan alternatif penyediaan tempat tinggal bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengurangi kawasan kumuh di 
perkotaan. Akan tetapi, terdapat beberapa kawasan rusunawa justru menjadi 
kawasan kumuh yang baru. Salah satu penyebab terjadinya kekumuhan adalah 
permasalahan pada layanan sanitasi.  
Di Surakarta, terdapat sebuah rusunawa yang mempunyai permasalahan 
layanan sanitasi. Permasalahan tersebut adalah meluapnya saluran drainase, 
timbulnya genangan di lokasi rusunawa dan munculnya bau yang tidak sedap 
pada saluran pembuangan air limbah. Kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan 
penghuni rusunawa. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk                        
1) mengevaluasi kualitas layanan sanitasi yang ada, 2) mengevaluasi kapasitas 
sistem sanitasinya, dan 3) mengembangkan alternatif skenario layanan sanitasi 
yang sesuai dengan kondisi di Rusunawa Semanggi. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dan metode kuantitatif. 
Hasil penelitian ini adalah 1) pengolahan air limbah telah memenuhi 
tingkat Basic Need dan menuju tingkat Improved Service dengan catatan pada 
parameter lingkungan, untuk layanan drainase belum memenuhi persyaratan 
teknis dan lingkungan, 2) kapasitas pengolahan air limbah telah memenuhi 
layanan air limbah seluruh penghuni rusunawa, sedangkan kapasitas layanan 
drainase tidak memenuhi besarnya debit yang mengalir di saluran tersebut, dan 3) 
perencanaan layanan sanitasi di Rusunawa Semanggi menghasilkan 3 alternatif 
skenario layanan sanitasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki layanan 
sanitasi di Rusunawa tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, disampaikan saran sebagai berikut:   
1) pemeliharaan fasilitas rusunawa seharusnya benar-benar dilakukan oleh seluruh 
warga, 2) perlu dilakukan pengeringan rawa-rawa yang terbentuk karena luapan 
saluran drainase di sekitar lokasi. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara 
menutup saluran drainase yang bocor, mengalirkan air yang menggenang tersebut 
ke saluran kota serta menimbun daerah genangan agar tidak terjadi genangan 
kembali, 3) perlu adanya reward and punisment bagi penghuni untuk menjaga 
ketertiban dan kebersihan rusunawa, 4) perlu adanya penelitian yang lebih lanjut 
mengenai pemilihan alternatif yang tepat untuk merencanakan kembali sistem 
sanitasi yang tepat digunakan di Rusunawa Semanggi. 
 








Rented simple flats are an alternative to provide affordable housing for 
low income communities. That provision to reduce urban slum. However, there 
are some rented simple flats became the new slum area. One of the causes of slum 
is the lack of sanitation services.  
In Surakarta, there are a rented simple flats have the problems from lack of 
sanitation services. That problems are overflow of drainage, the emergence of 
inundation in location of rented simple flats, there are some leak of pipes in the 
building of flats, the emergence of bad odor from the effluent of sewege treatment 
plant. This condition causes uncomfortable of occupants. Therefore, the aims of 
this research are 1) to evaluate the quality of sanitation services in Semanggi 
rented simple flats, 2) to evaluate the capacity of sanitation system in Semanggi 
rented simple flats, 3) to plan the appropiate design of sanitation service in 
Semanggi rented simple flats. This research is using the qualitative descriptive 
method and quantitative method. 
The result of this thesis are 1) wastewater treatment has met the Basic 
level to the level of Need and Improved Service with a note on the environmental 
parameters, for the drainage services do not meet the technical requirements and 
environmental, 2) the capacity of wastewater treatment has meet wastewater 
services for all occupants, while the capacity of drainage services do not meet 
amount of debit in drainage channel, 3)  planning the design of sanitation in 
rented simple flats. 
Based on the result aboved, it can be give suggestion as follow : 1) the 
maintenance of rented simple flats facility should be done by the occupants,         
2) required drying the areas that were flooded due to overflowing of drainage 
channels. Drying can be done by closing a leaking drainage and drain the 
wastewater to integrated sewer, 3) need to give reward and punishment  for 
occupants to keep dicipline and hygiene in rented simple flats, 4) need a further 
research about the selection of appropiate alternative to planning sanitation system 
in Semanggi rented simple flats. 
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